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NASKAH DRAMA/PERTUNJUKAN: 
YERUSALEM: TRAGEDI PERANG SALIB I 
 
YERUSALEM adalah sandiwara tragedi karya Syarif Asy syubasi. Drama ini adalah salah 
satu tragedi perebutan kota suci di Yerusalem. Tragedi ini menceritakan tentang Yerussalem, 
Kota suci agama-agama samawi yang diperebutkan antar agama. Kristen, Islam dan Yahudi 
saling mengklaim atas kota itu. Pertempuran demi pertempuran terus terjadi untuk 
mendapatkan sebuah kota suci Yerussalem. 
Tahun 1099 M, Umat kristen Eropa menabuh  genderang Perang Salib pertama untuk merebut 
kembali kota Suci Yerussalem dari tangan umat Islam. Pembantaian terjadi tanpa mengenal 
siapapun mulai anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua pun. sehingga tumpukan kepala, 
tangan, dan kaki bisa disaksikan di seluruh jalan dan alun-alun kota. Tempat peribadatan 
mereka dihancurkan total digantikan oleh gereja-gereja yang tegak berdiri kokoh. 
Segelintir Umat Muslim Yerussalem berhasil melarikan diri ke Damaskus guna mencari 
pertolongan kepada Hakim Agung Damaskus, Al-Harawy. Mereka pun pergi ke Istana pusat 
pemerintahan Dinasti Abbasiyah di Bagdad bersama Al-Harawy, namun harapan tak sesuai 
dengan apa yang mereka inginkan, khalifah Al-Mustadhirbillah menolak untuk membantu 
warga al quds merebut Yerussalem dari Umat Kristen Eropa. Kekecewaan sama sekali tak 
dapat terbendung oleh penduduk Yerussalem dan Al-Harawy. Betapa malangnya mereka, 
disaat Al-Quds direbut oleh Umat kristen namun Pemimpin Islam sangat acuh dan enggan 
untuk membantu umat Islam Yerussalem mempertahankan Al-Quds hanya karena bukan 
daerah kekuasaan mereka.  
Terbit di Yogyakarta, tanggal 8 Februari 2019 
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